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Ⅳ 新収和古書一覧
Q
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【近世以前】
no 書 名 貴重書等注記 刊写数量請求記号
1一切如来心秘密全身舎利宝筐印陀羅尼経 貴重書 刊 1軸99:131
2金々先生栄花夢 貴重書 刊 2冊99:132:1-2
3内大臣家歌合/元永元年十月二日巻首 貴重書 写 1幅99:133:1
4故右衛門督君達謎合伝藤原俊忠筆断簡 貴重書 写 1枚99:133:2
5十一面神呪心経 貴重書 刊 1帖99:134
6源氏物語あけまき 貴重書 写 1冊99:135
7古筆手鑑 置霞書 写 1帖99:136
8隆達小歌集 貴重書 慶長14年写 1冊99:137
9三体詩法 貴重書 明応3年刊 3冊99:138:1－3
10みなつる 貴重書 写 1冊99:139
11阿淡夢物語・阿淡後朝夢 実録本コレクション写 4冊40:1:1-4
12阿淡夢物語 実録本コレクション写 1冊40:2
13岩井実記 実録本コレクション写 1冊40:3
14岩井実記 実録本コレクション写 1冊40:4
15越後騒動日記 実録本コレクション写 3冊40:5:1-3
16奥州仙台萩 実録本コレクション写 2冊40:6:1-2
17大久保武蔵鐙 実録本コレクション写 5冊40:7:1-5
18義公黄門仁徳録 実録本コレクション写 3冊40:8:1-3
19義臣伝 実録本コレクション写 3冊40:9:1－3
20慶安太平記 実録本コレクション写 2冊40:10:1-2
21至忠加賀光絹 実録本コレクション写 16冊40;111-16
22白川根笹雪 実録本コレクション写 1冊40:12
23赤城義臣伝 実録本コレクション写 8冊40:13:1-8
24賊禁秘誠談 実録本コレクション写 1冊40:14
25天下茶屋敵討真伝記 実録本コレクション写 4冊40:15:1-4
26渡荒志 実録本コレクション写 1冊40:16
27敵討隠顕夜話 実録本コレクション写 1冊40:17
28＝原物語 実録本コレクション写 1冊40:18
29明和鍛冶殺報実録 実録本コレクション写 1冊40:19
30竜神笛邑雨由来 実録本コレクション写 1冊40:20
31和州小泉敵討親子塚 実録本コレクション写 1冊40:21
32春遊興 泗落本コレクション刊 1冊59:1
3311場台三略 泗落本コレクション刊 1冊59;2
34当世作の種 泗落本コレクション刊 1冊59:3
35浜瀬川子供作りはなし 泗落本コレクション刊 1冊59:4
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no 書 名
36婦美車紫鹿子
37当世繁栄通宝
38粋町甲閨
39太平楽巻物
40涛都酒美選
41花盛金のなる木
42客衆肝照子
43百人一首和歌始衣抄
44廓大帳
45娼妓絹ぷるい
46ひろふ神
47いろは酔故伝
48辰巳婦言
49廓節要
50傾城買二筋道後篇廓の癖
51傾城買談客物語
52傾城買二筋道三篇宵の程
53説話歌抄出
54三十六人歌合
55古今和歌集［仮名序]，巻第一～一○
56湖月抄（寄生）・源氏物語系図
57百人一首
58新古今集美濃の家づと・新古今集美濃の家づと折
添
59保元物語・平治物語
60楊貴妃
61おこま才三くどき
62歌仙大和抄
63狂歌三十六人撰
64群芳競奇
65墨水漫興
66淫篇深閨梅
67梓物語
68通俗赤繩奇縁
69通俗醒枇恒言
70偲侭太平記
71辨慶一代記
72おさな源氏
73小栗外伝
74通俗酔菩提全伝
75明烏後の正夢
76寝覚繰言
貴重書等注記 刊写
泗落本コレクション刊
泗落本コレクション刊
酒落本コレクション刊
泗落本コレクション刊
泗落本コレクション刊
酒落本コレクション刊
酒落本コレクション刊
泗落本コレクション刊
泗落本コレクション刊
泗落本コレクション刊
酒落本コレクション刊
酒落本コレクション刊
酒落本コレクション刊
酒落本コレクション刊
酒落本コレクション刊
酒落本コレクション刊
泗落本コレクション刊
写
刊
刊
刊
文化13年刊
刊
刊
写
刊
元禄9年刊
刊
刊
刊
刊
刊
宝暦11年刊
刊
刊
刊
延宝9年刊
刊
宝暦9年刊
刊
刊
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数量請求記号
1冊59:5
1冊59:6
1冊59:7
1冊59:8
1冊59:9
1冊59:10
1冊59:11
1冊59:12
1冊59:13
1冊59:14
1冊59:15
1冊59:16
2冊59:17-18
2冊59:19-20
1冊59:21
1冊59:22
1冊59:23
1冊ア2:35
1冊サ2:122
1冊サ2:124
2冊サ4:89:1－2
1帖夕2:266
8冊夕2:267;1－8
5冊夕4:89:1-5
1冊夕7:53
1冊ナ1:30
2冊ナ2:527：1－2
1冊ナ2:528
1帖ナ3:129
1帖ナ3:130
1冊ナ4:811
3冊ナ4:812:1-3
4冊ナ4:813:1－4
5冊ナ4:814:1－5
1冊ナ4:816
1冊ナ4:817
10冊ナ4:818:1-10
18冊ナ4:821:1-18
7冊ナ4:822:1－7
5冊ナ4:823:1－5
5冊ナ4:824;1－5
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no 書 名
77通俗南北朝梁武帝軍談
78風流西海硯四・五之巻
79春色恋廼染分解
80下学集
81倭玉篇
82諏訪下之宮縁起
83倭漢皇統編年合運図
84御成敗式目
85御成敗式目
86御成敗式目
87法華経直談妙
88科註尊勝陀羅尼経
89法華経直談紗
90無壁寿経妙
91実語教童子教余師
92当麻曼陀羅疏
93多武峯縁起便蒙
94十三仏抄
95選択本願念仏集
96浄土無縁集
97選択伝弘決疑妙
98肝心要文集
99法華訳和尋跡抄
100五部九巻要文
101説法助言抄
102庭訓往来
103造物趣向種第二編
104くまなき影
105源氏香の図
106画本両筆
107絵本見立仮譽尽
108歌舞名物同異抄
109絵本珍口記
110蒙求抄巻之四～一○
111医法明鑑巻之三欠
112大和物語断簡
113松殿忠嗣歌切
114大倉好斎書状等一括
115京市中大商人見立役者番附
116三ケ津惣役者見立地取角力
117浮世かしこの番附
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貴重書等注記 刊写数量請求記号
宝永2年刊
享保20年刊
刊
寛永20年刊
寛永16年刊
刊
寛永7年刊
刊
寛永5年刊
寛永5年刊
寛永12年刊
延宝2年刊
寛永12年刊
寛永1年刊
刊
慶安2年刊
刊
寛永19年刊
寛永21年刊
寛永21年刊
寛永9年刊
寛永18年刊
寛永19年刊
刊
万治5年刊
寛永5年刊
刊
刊
刊
刊
天明3年刊
正徳5年刊
元文3年刊
寛永15年刊
寛永13年刊
写
写
写
刊
刊
刊
3冊ナ4:825:1－3
2冊ナ4:830:1-2
5冊ナ4:832:1－5
1冊マ3:98
3冊マ3:99:1-3
1冊ヤ1:246
1冊ヤ1:247
1冊ヤ2:153
1冊ヤ2:154
1冊ヤ2:155
20冊ヤ4:296:1-20
3冊ヤ42297:1－3
20冊ヤ4:298:1-20
5冊ヤ4:299:1-5
1冊ヤ4:300
24冊ヤ4:301:1-24
2冊ヤ4:302
1冊ヤ4:303
2冊ヤ4:304:1-2
1冊ヤ4:306
5冊ヤ4:307:1-5
3冊ヤ4:308:1－3
3冊ヤ4:309?1-3
1冊ヤ4:310
1冊ヤ5:462
1冊ヤ5:463
1冊ヤ8:279
1冊ヤ8:280
1帖ヤ8:285
1冊ヤ8:286
1冊ヤ8:287
1冊ヤ8:288
3冊ヤ9:451:1-3
2冊ヤ9:453:1-2
4冊ヤ9:457:1－4
1枚ユ1:73
1枚ユ1:74
一括ユ1:75:1-51
(51勅
1枚ユ2:137
1枚ユ2:138
1枚ユ2:139
no 書 名 置重書等注記
118当世はやりもの見立番附
119あほうらしい番附
120あほうとかしこの番附
121長短の番附
122亜墨利伽
句
123蛮国人物図会
124厄病除鬼面蟹写真
125真写月花之姿絵
126今様六歌仙
127見立六可撰
128摸擬六佳撰
129東海道中栗毛弥次馬
130擬五行尽
131八犬伝犬の草紙の内
132美人詰将棊之図
133休息歌仙
134平治物語絵巻三条殿夜討巻
135香之図
136十二類絵巻
137人形遣い見物の図
138松魚図
139源氏絵/若むらさき
140日本誌MIAKO
141源氏香之図
142韻鏡
143春秋
144歴代帝王紹運図
145史記七○～七三，七九～八二
146史記評林
147智環啓蒙塾課初歩
148武周刊定偽経目録
149虚堂和尚語録
150仏説求欲経．仏説受歳経．仏説梵志計水浄経
151仏説孟蘭盆経・仏説目連救母経
152尚直編・尚理編．仏法不可滅論
153大般若波羅蜜多経巻第八九
154護法論
155医学入門七巻下
156妙法蓮華経藥草嶮品第五 ダ
157新編金瓶梅O坂木・版本）
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刊写 数量請求記号
刊 1枚ユ2:140
刊 1枚ユ2:141
刊 1枚ユ2:142
刊 1枚ユ2:143
刊 1枚ユ3:154
刊 1冊ユ3:155
刊 1枚ユ3:156
fl 6枚ユ3:157:1-6
刊 3枚ユ3:160:1-3
刊 3枚ユ3息161:1-3
刊 6枚ユ3:162:1-6
刊 10枚ユ3:163:1-10
刊 1枚ユ3:164
|:l」 3枚ユ3:165:1－3
刊 1枚ユ3:170
写 1軸ヨ1:154
明治23年写 1軸ヨ12155
写 1軸ヨ3:22
刊 1軸ヨ3:23
写 1幅ヨ8:11
写 1幅ヨ8:12
江戸中期以降写1点ラ1:13
刊
写
寛永5年刊
寛永5年刊
刊
刊
寛永13年刊
慶応3年刊
寛文8年刊
正保4年刊
|:1」
寛文12年刊
寛永18年刊
刊
寛永21年刊
寛永19年刊
刊
刊
1点ラ3:28
1帖ラ8:112
1冊ワ1:49
1冊ヮ1:50
1冊ワ2:47
2冊ワ2:48?1-2
50冊ワ2:49:1-50
1冊ワ3:225
1冊ワ3:226
7冊ワ3:227:1－7
1冊ワ3:228
1冊ワ3:229
2冊ワ3:230:1－2
1帖ワ3:231
1冊ワ3:232
1冊ワ3:233
1帖ワ8:26
1点・ヲ9:2:1-2
1冊
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【近代】
no 書 名 出版事項 数量請求記号
158龍動新繁昌記/ジョン・マレイ著;丹羽純一郎諜述東京:高橋源吾郎,1878.3 5冊ヤ6:290:1-5
159歌舞伎新報（役者大見立）
160府縣畿興霞合
161東京料理頗別品/月岡芳年筆
162八戸青年會規則［明治26年2月改正］
163八戸青年會規則［明治28年4月改正］
164八戸青年會徽章規程
〆
165北野藁草圖書．北野拾葉
166［阿部利行（里雪）宛書簡]/三田村玄龍
167［安西安周宛書簡]/三田村玄龍
168[山口武美宛書簡]/三田村玄龍
169［畑耕一宛書簡]/三田村玄龍
170［三田村玄龍（鳶魚）宛書簡]/寒川鼠骨
171［三田村玄龍（鳶魚）宛書簡]/山下重民
172［三田村玄龍（鳶魚）宛書簡]/高野辰之
173殿中槐偶戯圖/鳥居清倍筆
174舞妓岡
175西洋時規節中定則
176明治二己巳譽暦/松代内局
177［西洋ノ時間關係ノ史料］
178[季節早見］
179［神奈川縣臓宛鯛達告示]／[神奈川縣聴］
18O弘前市内新地圖/近松雄吉編輯
181弘前略圖：大正二年四月
182大日本職業別明細圖之内：信用案内圖
[出版地不明］：[金随堂]，［1875.1］ 1帖ヤ8:282
鱈写地不明］：［山々亭有人序]，［1875序］1冊ヤ8:283
[出版地不明］:'[出版者不明]，［出版年不1帖ヤ8:284
明］
[八戸]：［八戸青年會]，［1893?］ 1冊ヤ9:442
[八戸］：［八戸青年會],[1895?] 1冊ヤ9:443
[八戸］：［八戸青年會]，［1895?］ 1冊ヤ9:444
京都;井上文溺堂書店（發寶)，［1---］5冊ヤ9:449:1-5
[東京]：[三田村玄龍］［自筆],[1930.6-20通ユ1:76:1-20
1937.7］
[東京]；[三田村玄龍］［自筆]，［1951.1-3通ユ1:77:1-3
1951.2］
[東京]：[三田村玄龍］［自筆]，［1945］1通ユ1:78
[東京]：[三田村玄龍］［自筆]，［1937.1］1通ユ1:79
[書写地不明］：［寒川鼠骨］［自筆]，1通ユ1:80
[1931.6］
[東京］：［山下重民］［自筆]，［1936.7］1通ユ1:81
[東京］：［高野辰之］［自筆],[1930.11]1通ユ1:82
[出版地不明］：［出版者不明]，［出版年不1枚ユ3:158
明］
[出版地不明]：［出版者不明]，［出版年不1枚ユ3:159
明］
[書写地不明］：［書写者不明]，1868111枚ユ4:54
[写］
[長野]：松代内局，［1869］ 1揃ユ4:55
[出版地不明］：［出版者不明］ 1枚ユ4:56
[書写地不明］；[書写者不明］ 1枚ユ4:57
[横浜]：［神奈川縣聴]，［1872.8-10］ 9枚ユ6:5:1-9
弘前:近松徳太郎，1911.11 1枚ユ8:4
[出版地不明］：［出版者不明]，［1913］1枚ユ8:5
東京:東京交通社，1924.4 1枚ユ8:6
183青森縣弘前市實地明細繪圃/神谷久三郎編輯弘前:長谷川清太郎，1893.7 1枚ユ8:7
184大日本國會議事堂會議之圃/楊洲周延[画］ 東京:長谷川常治郎,1890 3枚ユ9:75:1-3
185國會貴族議員銘鑑 東京：矢沢久吉，1890 3枚ユ9:76:1-3
186廿三年未來鏡/津田源七画 東京：津田源七，［1887］ [1]枚ユ9:77
187繪葉響世界 (;私製)，［19--］ 1冊ユ9:78
188明治新臘詩歌選:偶評/佐藤雄治編 大阪；津田市松，1887.4 1冊上1:330
189己が罪/菊池幽芳著 東京：春陽堂;1900.8-19017 3冊上4:1452:1-3
190漱石傑作虞美人草後篇/三四郎著 東京：日本書院，1924.12 1冊上4目1494
191片方の心/有島生馬著 大阪：プラトン社，1924.5 1冊上4:1496
192獣人/有島生馬著（現代名作集;第17編） 東京：鈴木三重吉 1冊上4:1497
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no 書 名 出版事項
193白夜雨稿/有島生馬著 東京：金尾堂，1924.5
194Thewonderfulmallet/toldinEnglishbyTokyo;T.Hasegawa,1899
Mrs.T.H・James(Japanesefairytaleseriesi
2ndseries,no.2)
195もくろく／上田亀吉編輯 東京：東京美術會館51943.10
数量請求記号
1冊上5:218
1冊ム8:112:2
1冊メ0:681
196東都寸松葹主所職品 [出版地不明］：［出版者不明]，［19--］1冊メ0:682
197もくろく／上田亀吉編輯
198橋場青地家御蔵品展観入札
199浮世繪入札目録/[尚美社編］
東京；東京美術會館，1943.5 1冊メ0:683
[東京］：［東京美術印刷社（製作)]，1冊メ0:684
[1934.4］
[東京］：［尚美社]，［19--］ 1冊メ3:716
200寄想春史：欧洲奇話/[ロー ド、リトン著]；丹羽東京;高橋源吾郎,1879.6-18803
純一郎課
3冊オ2:133:1－3
201開化道戯百人一首/安藤徳兵衛編輯 東京：榊原友吉，1883.3 1冊ラ6:103
202Calendarforl944/長谷川武次郎編輯 東京：長谷川武次郎，1921.2 1冊し7:32
203謄嶌印刷術講義録/日本製版研究所研究部編輯高槻：日本製版研究所研究部，［1949］1冊ノ7:197
［改訂］
204謄嶌製版営業技術養成教授書/松岡健二著 高槻：日本製版研究所，［1949］ 1冊ノ7:198
205おもくろだぬ記1-4,6 東京：皷腹社，1882- 5冊オ00642
206紅雲2-6 大阪:木影會'[1905]- 5冊．00008
207七人1－9 東京:七人發行所，1904- 9冊シ00245
208八廼戸；藍香1 東京：八戸社，1896- 1冊ハ00105
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《狸胤』
[凡例］
氏名
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
受賞
各教員実績一覧
①編著書②学術論文③総説・解説・評論等④学術発表くシンポジウム基
調報告・講演・学会発表等〉⑤外部資金による研究活動（項目中、分担者と
あるのは、研究分担者もしくは連携研究者のことです）
氏名伊井春樹
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
氏名鈴
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職名
専門分野
研究内容
館長
日本文学
中古中世文学、海外との文化交流史
①『世界が読み解く日本』、學燈社、2008.4
『一千年目の源氏物語｣、思文閣出版、2008.6
『源氏絵物語』、ソフトバンク、2008.9
②｢絵合わせの意義」（特集・絵画を読み解く一文学との迩遁)、（特集・絵画を読み解く一文学との迩遁)、『国文学解釈と鑑賞』
73-12（931)、至文堂、pp.14-21,2008.12
③評伝「昭和の源氏物語研究史を作った十人池田亀鑑｣、『源氏物語と紫式部（研究史
篇)｣、2008.7.30
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本文学の国際的共同研究基盤の構築に関する調
査研究」（代表者）．
総合研究大学院大学教授
源氏物語千年紀委員、NHKラジオ古典講読「源氏物語、千年紀・選」
木 淳
文学資源研究系教授・副館長
日本文学
近世文芸、特に歌文、書、絵画に関する研究
0V各教員実績一覧
研究実績①『日本古典籍分類概念表の確立と古典籍総合目録データベースにおける分類化促進』
（科学研究費補助金（基盤研究A)研究成果報告書平成16～平成19年度)、国文学
研究資料館、2008.6、単著
『ハーバード燕京図書館の日本古典籍』、八木書店、2008.6、鈴木淳、マクヴェイ山田
久仁子編著
②｢國學院大學図書館所蔵の上田秋成書簡幅の紹介｣、『文学』10-1、岩波書店、pp.95-
106,2009.1
「北尾重政画『花鳥写真画彙』考一浮世絵師による花鳥画絵本の試み－｣、『かがみ』、
大東急記念文庫、pp.83-118,2009.3
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡充
と検索機能の整備のための研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本文学の国際的共同研究基盤の構築に関する調
査研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
学習院女子大学非常勤講師
フェリス女学院大学非常勤講師
氏名小林健二
職名文学資源研究系教授・研究主幹
専門分野日本文学
研究内容室町期文芸（能・狂言、幸若舞曲、お伽草子など）の研究
研究実績②｢能と絵画一菱田春草の『菊慈童』と『砧』」（特集、絵画を読み解く一文学との避遁)、
『国文学解釈と鑑賞』73-12（931)、至文堂、pp.138-146,2008.12
教育活動総合研究大学院大学教授
法政大学兼任所員
氏名大高洋司
職名文学資源研究系教授
専門分野日本文学
研究内容近世文学、特に後期小説に関する研究
研究実績①『読本（よみほん）事典：江戸の伝奇小説』、笠間書院、国文学研究資料館・八戸市立
図書館編、編集代表者：大高洋司、2008.3
②｢山東京伝と『通俗』｣､『日本語言文化研究』、大連理工大学出版社、pp､40-45,2008.8
「近世日本における『水溜伝』の普及と『水涛画潜覧』｣、『日語教育与日本学研究論集』、
学苑出版社、pp.65-77,2008.9
「『水瀞画』の往還｣、『二十一世紀東北亜日本研究論文集』、学苑出版社、pp､35-40,
2009.2
「文化三、四年の京伝、馬琴と『桜姫全伝曙草紙』｣、『国文学研究資料館紀要文学研
究篇』34、国文学研究資料館、pp.123-139,2009.3
63
I「日本化する『水詩伝』｣、『文化の往還NewsLetterNo.3』、人間文化研究機構、
pp.12-16,2009.3
③｢平成17,18年国語国文学会の展望［近世］近世後期小説｣、『文学・語学』191、全
国大学国語国文学会、pp.64-67,2008.7
④｢日本化する『水涛伝』－在ライデンの資料を中心として一｣、機構連携研究シンポジ
ウム「オランダと日本一文化的く対話〉の軌跡一｣、2008.6.16
教育活動総合研究大学院大学教授
総合研究大学院大学日本文学研究専攻長
総合研究大学院大学文化科学研究科副研究科長
青山学院大学非常勤講師
氏名寺島恒世
職名文学資源研究系教授
専門分野日本文学
研究内容中世和歌文学の研究・歌論史と歌語の研究・中世日記文学の研究
研究実績②｢配所で詠む歌一『土御門院御集」が目指すもの－｣『古筆と和歌』､笠間書院､pp､568-
585,2008.1
「天理図書館蔵『定家家隆調合』の書入れ注について一付翻刻一｣、『国文学研究資料
館紀要（文学研究編)』35、国文学研究資料館、pp.1-53,2009.2、大学・研究所等紀
要
③翻刻「『遠島百首』の一伝本｣、『東京医科歯科大学教養部研究紀要』38、東京医科歯
科大学、pp.1-12,2008.3
教育活動総合研究大学院大学教授
大妻女子大学非常勤講師
受賞文部科学省教科用図書検定調査審議会臨時委員
氏名山崎誠
職名文学資源研究系教授
・グ
専門分野日本文学
研究内容古代中世学問史の研究
研究実績⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「和刻本漢籍再評価のための綜合的研究一底本解明
を目的として－」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「古代幼学書の発展的研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
氏名小川剛生
職名文学資源研究系准教授
専門分野日本文学
“
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V各教員実績一覧
研究内容中世和歌史の研究、中世古典学者の研究、中世禁裏公家蔵書の目録学的研究
研究実績①『武士はなぜ歌を詠むか：鎌倉将軍から戦国大名まで』、角川学芸出版、単著、2008.7
『禁裏本と古典学』、塙書房、吉岡眞之・小川剛生編、2009.3
②｢太田道灌の伝記と和歌｣、『文学』9-3、岩波書店、pp.53-69,2008.5
「室町後期一条家の蔵書について一兼良・冬良・兼冬による保管と活用｣、『室町時代
研究』2，pp.1-23,2008.7
「公家社会と太平記｣、『太平記を読む』（歴史と古典)、吉川弘文館、2008.11
「足利義満の時代一政治と文化」（シンポジウム「画期における中世文学｣)、『中世文
学』2009、中世文学会、pp.25-34,2009.1
「伏見宮家の成立一貞成親王と貞常親王｣、『看聞日記と中世文化』、森話社、pp.9-30,
2009.3
「大津平野神社蔵『某相伝文書書籍等目録断簡』考証一南北朝期飛鳥井家の歌道蹴鞠
文書目録か｣、『かがみ』39、大東急記念文庫、pp.1-48,2009.3
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「中世儒学史・政治史資料としての年号改元文献の
研究」（代表者）
科学研究費補助令基盤研究(A)「観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル画像化と解
題目録作成に向けた総合的研究」（分担者）
科学研究費補助金基獺研究(B)「室町期における下賜・献上・進上本の基礎的研究」
（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
学習院大学非常勤講師
氏名落
職名
専門分野
研究内容
研究実績
????
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文学資源研究系准教授
日本文学
中世の文学及び芸能の資料論的研究
②｢『古事談』私注数則｣、『「古事談」を読み解く』、笠間書院、2008.7
④講演「善通寺の聖教と説話資料・文学資料一展示解説を兼ねて｣､説話文学会例会、
2008.12.14
研究発表「飯田市立図書館蔵金春喜勝節付百番謡本について－付喜勝謡本年代考｣、
能楽学会大会、2009.3.22
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「五山版を中心とする中世刊本の研究一中世出版史
の再構築に向けて－」（代表者）
科学研究費補助令基盤研究(A)「観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル画像化と解
題目録作成に向けた総合的研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「室町期成立番外謡本の網羅的調査・系統分類と
『謡曲大成』の作成」（分担者）
総合研究大学院大学准教授
フェリス女学院大学非常勤講師
教育活動
6う
氏名入口敦志
職名文学資源研究系助教
専門分野日本文学
研究内容近世初期の学芸に関する研究
研究実績②｢模倣と変容一『帝鑑図説』受容発端」（特集「中国小説と江戸文芸｣)、『江戸文学』38、
ぺりかん社、pp.22-42,2008.6
氏名久保木秀夫
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
受賞
氏名加
職名
専門分野
研究内容
研究実績
66
文学資源研究系助教
日本文学
中古・中世文学の研究
①『古筆切をはじめとする散快歌集関連資料の総合的調査・研究』（科学研究費補助金
（基盤研究C)研究成果報告書)、国文学研究資料館、2008.4、久保木秀夫研究代表
②｢『栄花物語』梅沢本と西本願寺本付、足利将軍家の蔵書｣、『研究と資料』60、研究
と資料の会、pp.23-35,2008.12
「万治四年禁裏焼失本復元の可能性一書陵部御所本私家集に基づく－｣、『禁裏本と古
典学』、塙書房、2009.3
④研究発表「万治四年禁裏焼失本復元の可能性一書陵部御所本私家集に基づく－｣、和
歌文学会例会、2008.7.12
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「室町後期禁裏本の復元的研究」（分担者）
日本大学非常勤講師
学習院大学非常勤講師
青山学院大学非常勤講師
第1回中古文学会賞2008.10
藤聖文
文学資源研究系助教
日本近現代史・東アジア国際関係史・記録資料学
近代以降の東アジアと日本との関係
②｢満洲体験の精神史一引揚の記憶と歴史認識一｣、劉傑・川島真編、『1945年の歴史認
識〈終戦〉をめぐる日中対話の試み』、東京大学出版会、pp.53-80,2009.3
③｢書評服部龍二・土田哲夫・後藤春夫編著『戦間期の東アジア国際政治』｣、『中国研
究月報」62-4、中国研究所、pp､51-52,2008.4
「書評山本有造編著『｢満洲」記憶と歴史』｣、『日本植民地研究』20、日本植民地研
究会、pp.85-88,2008.6
④報告「日本帝国崩壊と海外引揚問題一戦後北東アジア地域における人的移動空間の収
縮一｣、日本国際政治学会大会2008年度研究大会、2008.10.24
報告「帝国支配をめぐる記憶と記録一在朝日本人の個人文書と口述記録の収集と公開｣、
IV各教員実績一覧
国際シンポジウム「帝国支配とアーカイブズー日韓台アーカイブズ資源共用化の可能
性」（国文学研究資料館主催：東京)、2008.11.30
植民地官僚の個人文書の発掘と公開の今後－守屋栄夫文書の紹介、研究集会2008
「植民地朝鮮で蒐集された『知』の歴程一朝鮮総督府・京城帝国大学関係者の個人ア
ーカイヴからの視線」（九州大学韓国学研究所主催：福岡)、2008.12.6
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「朝鮮総督府文書を中心とした旧植民地関係史料の
共用化に関するアーカイブズ学的研究」（分担者）
教育活動学習院大学大学院非常勤講師
国士舘大学非常勤講師
社会貢献（出演）映画「鳴呼満蒙開拓団」（監督：羽田澄子)、2008.10
（講演）「満洲引揚と藩陽の日本人社会」（奉天会総会)、2008.4.13
（取材）「戦後史資料邪魔者扱い」（『日本経済新聞』)、2008.7.26
（取材協力）「萌蔵島一旧満州・引き揚げはこうして決定した」(NHKスペシャル)、
2008.12.8
氏名近藤瑞木
職名文学資源研究系客員准教授
専門分野日本文学
研究内容日本近世文学の思想と表現
研究実績②｢『名玉天地説外篇』東北大学附属図書館狩野文庫蔵本について｣、『近世部会誌』3、
日本文学協会近世部会、2008.12
氏名檜山裕子
職名文学資源研究系機関研究員
専門分野日本文学
研究内容江戸後期の戯作文芸と絵画・演劇
氏名武井協三
職名文学形成研究系教授・研究主幹
専門分野日本文学・演劇学
研究内容歌舞伎・浄瑠璃の演技・演出研究
研究実績②｢17世紀歌舞伎のく笑い〉から現代のく笑い〉へ｣、近世文芸の表現技法「見立て・
やつし」の総合研究プロジェクト報告書第4号、国文学研究資料館、pp.82-84,93,
2009.3
③鼎談「日記と食一大名の饗宴資料と下級武士の日記｣、武井協三・青木直己・渡辺憲
司、『文学に描かれた日本の「食」のすがた』（｢国文学解釈と鑑賞」別冊)、至文堂、
2008.10
④基調報告「17世紀歌舞伎のく笑い〉から現代のく笑い〉へ｣、EAJSシンポジウム
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『「芸能・文学における古典大衆化による笑い-17世紀から現代へ－」
研究発表「初期の歌舞伎と沖縄の組踊｣、国際日本文化研究センター共同研究会「18
世紀日本の文化状況と国際環境」
学術講演「藩政記録と芸能史研究｣、芸能史研究会平成20年度東京例会
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「野郎歌舞伎の演技・演出一『与論十五夜踊り』と新
出の文献・絵画資料による研究一」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学教授
沖縄県立芸術大学非常勤講師
中央大学兼任講師
早稲田大学エクステンションセンター講師
社会貢献講演「歌舞伎と越後・佐渡」（第10回鳥越文庫夏期講座「佐渡と日本芸能史｣）
講演「近松が遣したことば」（ノーヴィ・レパートリーシアター「曽根崎心中」公演ア
フター・トーク）
氏名伊藤鉄也
職名文学形成研究系教授
専門分野日本文学
研究内容中古物語の研究、特に『源氏物語』に関する研究
研究実績⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本文学の国際的共同研究基盤の構築に関する
調査研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
氏名中村康夫
職名文学形成研究系教授
専門分野日本文学
研究内容歴史物語
研究実績①『文系のための情報処理入門一パソコンを活用して研究を進めよう』、共著・安道百合
子、和泉書院も2008.7
『日本古代文学人名索引く電子版>』、和泉書院、2008.7
教育活動総合研究大学院大学教授
奈良女子大学非常勤講師
東洋大学非常勤講師
青山学院女子短期大学非常勤講師
氏名山下則子‘
職名文学形成研究系教授
専門分野日本文学
研究内容近世文芸における見立て・やつしの研究、草双紙・絵本の研究
68
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研究実績②｢役者絵研究の二十年と現状」（特集・歌舞伎この二十年と現在)、高橋則子名義、
『歌舞伎研究と批評』41、歌舞伎学会、pp.13-21,2008.11、学術雑誌
「祐信絵本の古典当世化と見立」（特集・絵画を読み解く一文学との避遁)、高橋則子
名義、『国文学解釈と鑑賞』73-12（931)、至文堂、pp.128-137,2008.12、学術雑誌
「『見立』による笑い｣、『近世文芸の表現技法く見立て・やつし〉の総合研究プロジェ
クト報告書』4，国文学研究資料館、pp.67-70,2009.3、大学・研究所等紀要
④｢江戸時代の見立とパロディー地口絵本を中心に一｣、アメリカ日本文学会(AJLS)
（カナダ・ブリティッシュコロンビア大学)、2008.8
「芸能・文学における古典大衆化による笑い-17世紀から現代へ－｣、ヨーロッパ日
本学会(EAJS)(イタリア・サレント大学)、2008.9
教育活動総合研究大学院大学教授
早稲田大学非常勤講師
氏名齋藤真麻理
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
文学形成研究系准教授
日本文学
中世文学の研究
②｢字余り詠歌小考｣、『国文学研究資料館紀要文学研究編』35、国文学研究資料館、
pp.81-114,2009.2、大学・研究所等紀要
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「室町期を中心とする天台宗寺院の学芸に関する基
盤的研究」（代表者）
総合研究大学院大学准教授
聖心女子大学非常勤講師
(財）東洋文庫研究員（客員）
氏名青木睦
職名文学形成研究系准教授
専門分野アーカイブズ学
研究内容アーカイブズの保存科学に関する研究、近世・近代史料の保存管理史研究
研究実績②｢文書の保存・管理、修復技術についてアーカイブズ保存の理論一保存理論と保存修
復の原則｣、『アー カイブズ』32、国立公文書館、pp.1-18,2008.5
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「朝鮮総督府文書を中心とした旧植民地関係史料の
共用化に関するアーカイブズ学的研究」（分担者）
氏名井田太郎
職名文学形成研究系助教
専門分野日本文学
研究内容江戸座・大名俳譜、酒井抱一、名所絵
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研究実績②｢俳譜と視覚文化について」（特集・変貌する近世文学研究)、『国文学解釈と鑑賞』
74-3、至文堂、pp.65-73,2009.3
「記号の盆栽｣、『近世文芸の表現技法「見立て・やつし」の総合研究プロジェクト報
告書』4，国文学研究資料館、pp.37-46,2009.3、大学・研究所等紀要
教育活動青山学院女子短期大学非常勤講師
都留文科大学非常勤講師
氏名江戸英雄
職名文学形成研究系
専門分野日本文学
研究内容中古文学、物託
研究実績①『うつほ物語（
文学形成研究 助教
日本
中古文学、 語文学の表現形成と享受の様相
①『うつほ物語の表現形成と享受』、勉誠出版、2008.9
②｢『橋姫』巻のかいま見－性格描写の理解のために」（特集・古典キャラクターの展開）
『アジア遊学』118、勉誠出版、pp.90-97,2009.1
「読む『果てで』と『果てて』一かばねたづぬる宮｣、『日本文学』58-3、日本文学協会、
pp.70-73,2009.3
「場面と記述一付、うつほ物語の「場面」一覧表｣、『物語の生成と受容④』（国文学研
究資料館平成20年度研究成果報告)、国文学研究資料館、pp､34-166,2009.3･
③(解説）「和漢朗詠集｣、『よみがえる時一春日懐紙を中心に』、国文学研究資料館、pp.
52-53,2008.05
（解説）「古今和歌集｣、『よみがえる時一春日懐紙を中心に』、国文学研究資料館、pp･
54-55,2008.05
（解説）『源氏物語団扇画帖』（国文学研究資料館蔵)、第三十一図～第四十五図、中村
康夫他、立川移転記念特別展示・図録『源氏物語千年のかがやき』、思文閣出版、
pp.54-68,2008.10.4
（解説）『賦光源氏物語詩』（国文学研究資料館蔵)、立川移転記念特別展示・図録『源
氏物語千年のかがやき』、思文閣出版、p.129,2008.10.4
（解説）『源氏物語歌寄せ』（国文学研究資料館蔵)、立川移転記念特別展示・図録『源
氏物語千年のかがやき』、思文閣出版、p.130,2008.10.4
（翻刻）『源氏物語歌寄せ』「若紫｣～｢紅葉賀｣、「平安文学における場面生成研究」プ
ロジェクト、『源氏物語歌寄せ』（国文学研究資料館平成20年度研究成果報告)、国
文学研究資料館、pp.47-67,2009.3.25
⑤科学研究費補助金研究成果公開促進費、日本文学研究論文の総合目録データベース
（大正・昭和・平成）（分担）
氏名佐
職名
専門分野
研究内容
藤
??
里
文学形成研究系客員教授
日本文学・美学・美術史・文化人類学・民俗学
歌舞伎研究、俄研究
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研究実績②｢元禄歌舞伎の「やつし」芸一「をかし」との結びつき｣、『近世文芸の表現技法く見
立て・やつし〉の総合研究プロジェクト報告書第4号』、p.3-36、国文学研究資料館、
2009.3
④｢やつし芸の枠取り－『賎（しず）がしわざ』の面白さ｣、「近世文芸の表現技法く見
立て・やつし〉の総合研究｣、平成20年度第2回共同研究会、2008.9.3
「<俄〉と笑い：パネル『芸能文学における古典大衆化による笑い』において｣、ヨー
ロッパ日本研究学会(EAJS)、（イタリア・サレント大学）
社会貢献「俄について｣、現代詩人の会高知大会、2008.4.19
「『俄を作る』ということ｣、高知文学学校、2008.6.26
「佐渡の盆踊と俄｣、第10回鳥越文庫夏季講座、2008.8.30
高知出版学術賞審査委員会審査委員
高知県文化賞、選考委員
高知県立文学館運営協議会委員
高知県立歴史民俗資料館運営協議会委員
氏名酒井(阿尾）あすか
職名文学形成研究系機関研究員
専門分野日本文学
研究内容中世和歌の表現・歌材研究
研究実績②｢風雅和歌集における烏一京極派的歌材をめぐる一考察｣、『中世近世和歌文芸論集』
思文閣出版、2008.12
③｢正徹の『源氏物語』摂取について｣、『物語の生成と受容④』（国文学研究資料館平成
20年度研究成果報告)、国文学研究資料館、pp.238-263,2009.3
（解題）「『源氏物語歌寄せ」解題｣、『源氏物語歌寄せ』（国文学研究資料館平成20年
度研究成果報告)、国文学研究資料館、pp.198-218,2009.3
④(発表）「東京国立博物館蔵『伏見院詠草』の和歌表現について｣、和歌文学会十二月
例会（東京大学)、2008.12
氏名谷川惠一
職名複合領域研究系教授・研究主幹
専門分野日本文学
研究内容19世紀後半の日本における言説編成と文学に関する研究
研究実績②｢彼等の時代｣、『国語と国文学』85-7(1016)、東京大学国語国文学会、pp､1-15,
2008.7
「時計の街一『龍動新繁昌記』における江戸・ロンドン・東京」（特集・十九世紀の文
学)、『文学』10－6
「『あるべきに見る』こと－佐竹昭広の方法」（追悼、佐竹昭広)、『月間百科』552、平
凡社、pp.7-9,2008.10
教育活動総合研究大学院大学教授
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氏名古瀬蔵
職名複合領域研究系教授
専門分野自然言語処理
研究内容日本文学研究支援のための情報アクセスに関する研究
教育活動総合研究大学院大学教授
氏名青
職名
専門分野
研究内容
教育活動
田寿美
複合領域研究系准教授
日本文学
日本近代文学、特に明治大正期の評論・小説の研究
総合研究大学院大学准教授
氏名野本忠司
職名複合領域研究系准教授
専門分野情報科学・言語工学
研究内容日本文学研究における情報利用の高度化に関する研究
教育活動総合研究大学院大学准教授
氏名北村啓子
職名複合領域研究系助教
専門分野情報システム学・ソフトウェアエ学
研究内容マニュスクリプトを対象にした電子図書館システムの研究。
心に
社会貢献電子図書館プロジェクトの技術支援
特にインターフェースを中
氏名木戸雄一
職名複合領域研究系助教
専門分野日本文学
研究内容明治期の小説・評論・出版・書誌の研究
②｢変わり目の記憶」（平凡社ライブラリー 15周年)、『月刊百科』552、平凡社、pp.2-
4，2008.10
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「啓蒙期における寓話の表現一近代寓話史の構築の
ために」（代表者）
教育活動鶴見大学非常勤講師
日本大学非常勤講師
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氏名五
職名
専門分野
研究内容
研究実績
V各教員実績一覧
島敏芳
複合領域研究系助教
アーカイブズ学・アーカイブズ情報学
アーカイブズ（永久保存記録）の情報資源化に関する研究、電子記録管理に関する研究
②｢パネル討論「アー カイブズとデジタル技術の未来を考える」（2）：アー カイブズの概
念とデジタルアーカイブ」（セッション2特集セッション「アーカイブズとデジタル
技術の未来を考える」(2))、鈴木卓治・五島敏芳共著、『情報処理学会研究報告．人
文科学とコンピュー タ研究会報告』2008(73)、情報処理学会、pp.39-40,2008.7
「『デジタルアーカイブ』における永久保存の概念」（セッション2特集セッション
「アーカイブズとデジタル技術の未来を考える」(2))、『情報処理学会研究報告．人文
科学とコンピュー タ研究会報告』2008(73)、情報処理学会、pp､31-38,2008.7
「地域情報学をささえるアーカイブズという基盤」（特集地域情報学の創出)、『アジ
ア遊学』113、勉誠出版、pp､175-181,2008.8
"ATrialtoEstablishanArchivalFindingAidUtilizingtheEncodedArchival
Description"、Namba,C.,Gotoh,H.,Abe,N・（ほか7人)、"AnnualReportof
NationallnstituteforFusionScience"April2007-March2008、National
InstituteforFusionScience、p398,2008.10、査読誌
③書評「京都大学基礎物理学研究所湯川記念館史料室の史料目録YHALResources
HidekiYukawa(1)-(8)付湯川秀樹全著作京都大学基礎物理学研究所湯川記念館
史料室委員会/編｣、『記録と史料』19､全国歴史資料保存利用機関連絡協議会、pp､81-
83,2009.3
④講演「(チュートリアル)EADについて：概要と基礎となる考え方｣、総合地球環境
学研究所「地域・環境情報ネットワーク」ワークショップ、京都（人間文化研究機構
総合地球環境学研究所)、2008.5.10
学会講演・ポスター発表「大学における核融合アーカイブズの進展」（共著：松岡啓
介、難波忠清、木村一枝、花岡幸子、大林治夫、藤田順治、黒田勉、寺嶋由之介、五
島敏芳、水内亨、井澤靖和、平田久子)、第7回核融合エネルギー連合講演会。一般
講演（ポスター 発表)19K16、青森、2008.6.19
研究会報告「地域研究情報アーカイブズのベストプラクティスガイドライン案：1．
写真資料のばあい｣、H-GIS研究会（京都大学地域研究統合情報センター全国共同利
用研究ほか合同研究会)、京都（京都大学東南アジア研究所)、2008.6.22
研究会報告「国文学研究資料としてのアーカイブズの資料：1．作業の方法と現状｣、
「古典籍総合目録拡充」研究会（科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍総合目
録における隣接領域の受容拡充と検索機能の整備のための研究｣)、東京（立川)、
2008.6.30
研究会報告「アーカイブズの記述の標準化とオンライン総合目録：現状と作業方法｣、
科学研究費補助今基盤研究(A)「湯川・朝永・坂田記念史料の整理および史料記述
デー タベー スの整備」研究会(2008-07-05/2008-07-06)、京都（京都大学基礎物理
学研究所)、2008.7.5
「国文学研究資料館におけるアーカイブズ関係事業の状況：アーカイブズ情報共有の
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●
C教育活動
ツールを中心に｣、科学研究費補助金基盤研究(A)「湯川・朝永・坂田記念史料の整
理および史料、研究会報告「記述デー タベー スの整備」研究会(2008-07-05/2008-07-
06)、京都（京都大学基礎物理学研究所)、2008.7.6
講演「アーカイブズオンライン総合目録による地域研究情報共有の提案｣、地域研究
コンソーシアム(JCAS)ほか共催研究会「地域研究における総合目録の可能性｣、
東京（北海道大学東京オフィス)、2008.7.10
学会講演「『デジタルアーカイブ』における永久保存の概念｣、第79回情報処理学会
「人文穐学とコンピュー タ」研究会、横浜（金沢文庫)、2008.7.25
研究会報告「国文学研究資料としてのアーカイブズの資料：2．本の理解のちがい｣、
「古典籍総合目録拡充」研究会（科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍総合目
録における隣接領域の受容拡充と検索機能の整備のための研究｣)、東京（立川)、
2008.10.6
講演「オーラルヒストリー記録のアーカイブズ｣、（(財）ひょうご震災記念21世紀研
究機構）阪神・淡路大震災オーラルヒストリー活用基準検討会（第1回研究会)、東
京（都道府県会館)、2008.10.9
研究会報告「研究機関アーカイブズの総合目録:EADによるアーカイブズ情報の共
有｣、総合研究大学院大学葉山高等研究センタープロジェクト研究（共同研究）「人間
と科学」研究課題「大学共同利用機関の成立に関する歴史資料の蒐集とわが国におけ
る巨大科学の成立史に関する研究（大学共同利用機関の歴史とアーカイブズ)」研究
会、相模原（宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部)、2008.11.13
講演「日本におけるアーカイブズ総合目録の構築｣、デジタルアーカイブフォーラム
(DAF)ワークショップ2008年度MLAの連携「デジタルへの実践と課題：デジタ
ル化における著作権、保存、流通、利用を実践から考える｣、東京（慶應義塾大学)、
2008.11.18
講演「EADによる情報検索システムの構築：アーカイブズ情報共有の実践｣、KEK-
Sokendai研究会（ワー クショップ）「記録管理とアー カイブズ」(2009-01-22/2009-
01-23)、つくば（高エネルギー 加速器研究機構)、2009.1.22
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「医療地域情報学の確立：疾病構造に着目した計量
的地域間比較研究」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「湯川・朝永・坂田記念史料の整理および史料記述
データベースの整備」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡充
と検索機能の整備のための研究」（研究分担者）
国士舘大学非常勤講師
氏名岡崎久司
職名複合領域研究系客員教授
専門分野書誌学・日本出版文化史・芸術学
研究内容書誌学、資料学に基づく日本文化、芸術史の研究
研究実績①｢『源氏物語絵巻』巡礼行始末｣、特別展示図録『源氏物語千年のかがやき』、国文学
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研究資料館
④シンポジウム講演｢『九州大学芸術資料庫』の構想と意義｣、三田建築学会、2008.7.26
シンポジウム講演「『九州大学芸術資料庫』のヴィジョン｣、京都国立博物館、2008.
11.30
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「九州大学芸術資料庫」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「五山版を中心とする中世出版史の総合的研究」（分
担者）
社会貢献国文学研究資料館運営会議委員
上野五月記念日本文化研究奨励基金運営委員会委員長
文化庁買取評価会委員
五島美術館・大東急記念文庫評議員
早稲田大学創立125周年実行委員
九州産学共同プロジェクト「日本芸術文化資料庫」運営委員
氏名佐藤至子
職名複合領域研究系客員准教授
専門分野日本文学
研究実績②｢山東京伝の合巻『気替而戯作問答』について－京山による追善作の可能性｣、『語文』
132、日本大学国文学会、pp.19-33,2008.12、学術雑誌
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「出版機構の進化と原稿料についての総合的研究」
（分担者）
氏名大内英範
職名複合領域研究系機関研究員
専門分野日本文学
研究内容平安時代の日記・物語文学。特に源氏物語の鎌倉期写本・本文の研究
①『源氏物語鎌倉期本文の研究』、おうふう、2010.3
②｢末松謙澄の英訳｣、『源氏物語の現代語訳と翻訳』（講座源氏物語研究12)、おうふう、
pp､81-97,2008.6
「尾州家河内本帯木の書写様態をめぐって｣、『源氏物語の新研究：本文と表現を考え
る』、新典社、pp.129-141,2008.11
④｢日本古典籍分類表の活用とコーニツキー版ユニオンカタログの新展開」（伊藤鉄也氏
との共同発表)、EAJRS(欧州日本専門家協会)2009Conference、2009.9.17
氏名木村裕樹
職名複合領域研究系プロジェクト研究員
専門分野民俗学、民具学
研究内容職人文化論
7う
研究実績②｢復活する伝承一現代における山中漆器の沿革をめぐる新しい動き｣、『京都民俗』25、
京都民俗学会、pp.1-23,2008.3
教育活動京都造形芸術大学通信教育部非常勤講師
社会貢献国立民族学博物館特別展「千家十職×みんばく」実行委員
甲賀市史編さん委員
??
橋実氏名
職名
専門分野
研究内容
研究実績
アーカイブズ研究系教授・研究主幹
記録史料学
近世・近代の文書管理研究
①『｢環境・資源」の視点に立った日本林政アーカイブズの総合的調査研究』、2008.10
②｢地域アーカイブズの役割を考える一公文書館法の意義および今後の展望について」
（シンポジウム歴史資料保存利用運動のなかの公文書館法一その理念と現実)、『地方
史研究』58－3（333)、地方史研究協議会、pp､45-48,2008.6
「アーキビスト資格論議の歩みと資格制度提言」（特集・2008年度［日本アーカイブ
ズ学会］大会)、『アー カイブズ学研究』9、日本アー カイブズ学会、pp.12-34,2008.
11
④口頭発表「アーキビスト資格論議の歩みと資格制度提言｣、日本アーカイブズ学会シ
ンポジウム「アーキビスト資格制度の構築にむけて｣、2008.4.20
口頭発表「地域アーカイブズの可能性一日本におけるアーカイブズの歩みから一｣、
滋賀大学経済学部・国文学研究資料館アーカイブズ研究系共催ワークショップ「アー
カイブズの可能性を開く－地域、大学、行政一｣、2008.11.23
口頭発表「旧史料館レコーズの整理と公開について｣、日本アーカイブズ学会・国文
学研究資料館アーカイブズ研究系共催研究集会「研究記録のアーカイブズー研究過程
の検証と新たな情報蓄積化のために一｣、2009.1.27
総合研究大学院大学教授教育活動
氏名大友一雄
職名アーカイブズ研究系教授
専門分野アーカイブズ学研究、日本近世史
研究実績②｢将軍の鷹狩と大名｣、『烏学大全』、東京大学総合研究博物館、pp.246-259,2008.4
「幕府役職と情報継承一担当交代から記録管理を考える－｣、『中近世アーカイブズの
多国間比較』、岩田書院、pp.29-40,2009.3
教育活動総合研究大学院大学教授
朝日カルチャーセンター立川講師
学習院大学非常勤講師
國學院大學非常勤講師
76
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氏名渡辺浩一
職名アーカイブズ研究系教授
専門分野歴史的アーカイブズの研究
研究内容近世都市を対象としたアーカイブズ研究
研究実績①『中近世日本とオスマン朝に見る国家・社会・文書』、東洋文庫、2009.3、林佳世子、
オゼル・エルゲンチ、渡辺浩一共編
②｢前近代日本におけるアーカイブズ（記録史料）とその管理」(EASTICAセッション
「伝統的な東アジアにおけるドキュメンテーション及びアーカイブズマネージメント」
－第16回ICAクアラルンプー ル大会)、『アー カイブズ』34、国立公文書館、pp､96-
100,2008.12
「記憶の想像と編集一日本近世の近江八幡を事例に｣、『国文学研究資料館紀要アー
カイブズ研究系編』、国文学研究資料館、pp.1-22,2009.2
「序｣、国文学研究資料館編『中近世アーカイブズの多国間比較』、岩田書院、pp.5-
11,2009.3
「日本近世の首都行政における蓄積情報の身分間分有と利用｣、国文学研究資料館編
『中近世アー カイブズの多国間比較』、岩田書院、pp.257-270,2009.3
「日本近世都市における法令伝達一掲げる・写す。印刷する－｣、国文学研究資料館編
『中近世アー カイブズの多国間比較』、岩田書院、pp.393-406,2009.3
教育活動総合研究大学院大学教授
法政大学兼任講師（非常勤）
東京大学准教授
氏名陳捷
職名アーカイブズ研究系准教授
専門分野日中文化交流史・中国文献学
研究内容書物交流論
研究実績②｢彫り師木村嘉平と筆意彫り」（特集・絵を読む、文字を見る－日本文学とその媒体)、
『アジア遊学』109、勉誠出版、pp.168-180,2008.4
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「明治前期における日中文化往来の研究一筆談資料
と旅行記の整理・研究を中心として」（代表者）
科学研究費補助金特定領域研究、「中国東南部の学術と図書の収集・出版・流通」（分
担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
日本女子大学非常勤講師
氏名山田哲好
職名アーカイブズ研究系准教授
専門分野記録史料学
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研究実績②｢｢台湾総督府」における林野制度の実態｣、『｢環境・資源」の視点に立った日本林制
アー カイブズの総合的調査研究』、pp.135-163,2008.10
⑤科学研究費補助金（基盤研究(B))「近世後期から近代初期に形成された知識人ネッ
トワークに関する基礎研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
千葉大学非常勤講師
氏名相田満
職名アーカイブズ研
専門分野和漢比較文学・
研究内容和漢古典学にお
研究実績①『アジア遊学
アーカイブズ研究系助教
和漢比較文学・人文情報学・説話文学
和漢古典学に けるオントロジー理論の応用と実践・六国史・幼学注釈害
①『アジア遊 特集・古典キャラクターの展開』（アジア遊学118)、相田満：編、共
著、勉誠出版、2009.1
『茶譜』巻一注釈、福田俊昭・蔵中しのぶ・相田満・矢ヶ崎善太郎・安保博史・渡
辺信和：共著、大東文化大学東洋研究所、2009.3
②｢絵画検索・画像分析のための文字資産一歴史人物画像（古典キャラクター）データ
ベースを例にして｣、『画像電子処理学会第36回年次大会講演論文集』T1-2、画像電
子処理学会、2008.6
「シンポジウム〈デジタル社会の中の説話文学研究〉・WEB2.0時代の和漢古典学研
究-PCは説話研究をどう変える？－｣、『説話文学研究』43、説話文学会、pp.112-
118,2008.7、学術雑誌
「『大日本地名辞書』から広がる地名オントロジの可能性｣、『アジア遊学』113、勉誠
出版、pp.44-51,2008.8
「観相謹と観相書一古典キャラクター造型の一事象として一｣、『和漢比較文学検討会
論文集』、台湾大学日本語文学系・和漢比較文学会、pp.149-172,2008.9
「古典人物絵画検索・画像分析のためのナビゲーションとオントロジー「歴史人物画
像（古典キャラクター）データベースの試み－｣、『情報処理学会論文集「人文科学と
コンピュータシンポジウム（じんもんこん)2008)｣』Vol.2008.NQ15、情報処理学
会、pp.147-154,2008.12、学術雑誌
「地震と六国史一キャラクター生成装置としての六国史｣、『東洋研究』171、大東文化
大学東洋研究所、pp.111-133,2009.1
「世代をつなぐキャラクター論」（特集古典キャラクターの展開)、『アジア遊学』118、
勉誠出版、pp.4-7,2009.1
「観相をめぐる言説」（特集古典キャラクターの展開)、『アジア遊学』118、勉誠出版、
pp.26-34,2009.1
「開催趣旨説明：古典キャラクターの可能性｣、『シンポジウム「ジェンダーと古典キ
ャラクター 」報告書』、日本女子大学人間社会学部文化学科、pp､7-8,2009.3
「古典キャラクターと人相占い－観相資料に見る女性たち－｣、『シンポジウム「ジェ
ンダーと古典キャラクター」報告書』、日本女子大学人間社会学部文化学科、pp.9-
12，2㈹9.3
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④研究発表「地震と六国史一キャラクター 生成装置としての六国史一｣、2008年中國文
化大學日本語文學系所主催日本研究國際學術研討會－教育・社會・語言・文學一、
2008.5.24
研究発表「絵画検索・画像分析のための文字資産一歴史人物画像（古典キャラクター）
デー タベー スを例にして｣、画像電子学会2008年度大会、2008.6.1
研究発表「観相證と観相書一古典キャラクター造型の一事象として－｣、和漢比較文
学会・台湾大学共催特別研究発表会、2008.9.3
研究発表『｢烏」と「烏｣－｢朱博烏集」故事の受容をめぐる言説について－』、無窮会
東洋文化研究所発表大会、2008.9.28
研究発表「古典キャラクターと人相占い－観相資料に見る女性たち－｣、「ジェンダー
と古典キャラクター」（国文学研究資料館文学形成研究系「古典形成の基盤としての
中世資料の研究」プロジェクト・日本女子大学人間社会学部文化学科共同主催研究シ
ンポジウム)、2008.11.15
研究発表｢TheConstructionoftheDigitalGazetteerbased@gnHumanitiesGIS
~
andtheAnalysisofCharacteristic｣、GIS-IDEAS,PNCandECAI2008Joint
InternationalConferences,2008.12.6
研究発表「古典人物絵画検索・画像分析のためのナビゲーションとオントロジー『歴
史人物画像（古典キャラクター)』データベースの試み－｣、情報処理学会「人文科学
とコンピュー タシンポジウム（じんもんこん)2008｣、2008.12.90
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「和漢古典学のオントロジモデルの応用」（代表者）
大東文化大学非常勤講師
講演「オントロジ：暦と地名」（大阪市立大学学術情報総合センターワークショップ)、
2009.1.13
受賞山下記念研究賞平成20年度
氏名前川佳遠理
職名アーカイブズ研究系助教
専門分野アーカイブズ（記録史料）学・日本一東南アジア（インドネシア）関係史・太平洋戦争
期インドネシア軍事史
研究内容インドネシアにおける国民国家と地域主義の研究、インドネシア・オランダにおける戦
争の地域社会史的研究
研究実績④｢アジア太平洋における連合軍アジア人捕虜一インドネシア兵補と戦争アーカイブズ
の語るもの｣、「旅する東南アジア」（上智大学アジア文化研究所)、2008.11
⑤科学研究費補助金若手研究(A)「東南アジア諸地域との太平洋戦争関係歴史記録情
報の共有化モデル構築に向けた研究」（代表者）
科学研究費補助金墓無研究(A)「近代日本の戦没者慰霊に関する総合的研究」（分担
者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「オーストラリアと日本の自治体における業務記録
管理システムの比較研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「朝鮮総督府文書を中心とした旧植民地関係史料の
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共用化に関するアーカイブズ学的研究」（分担者）
氏名藤
職名
専門分野
教育実績
??
圭
??
アーカイブズ研究系客員准教授
社会学
②｢記録管理を支えるもの－草創期のオーストラリア・ヴィクトリア州を事例として｣、
『国文学研究資料館アー カイブズ研究系編』、国文学研究資料館、pp.23-34,2009.2
「世界の窓第38回国際社会学機構世界会議参加記一レギュラー セッションCArchives,
Accountability,andDemocracyintheDigitalAge'を終えて｣、『記録と資料』
19、全国歴史資料保存利用機関協議会、pp.22-26,2009.3
③報告「国際社会学機構第38回世界会議｣、『アーカイブズ学研究』、日本アーカイブズ
学会、pp.84-89,2008.11
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「オーストラリアと日本の自治体における業務記録
管理システムの比較研究」（代表者）
氏名坂口貴弘
職名アーカイブズ研究系機関研究員
専門分野アーカイブズ学
研究内容アーカイブズ記述論
研究実績②｢電子記録管理におけるメタデータの特質｣、『レコード・マネジメント』56、記録管
理学会、pp.75-96,2008.12
「北米におけるアーカイブズ記述規則の特性：図書館界の目録規則との比較をもとに｣、
『国文学研究資料館紀要アー カイブズ研究系編』、国文学研究資料館、pp.119-136,
2009.2
③動向「専門職の資格認定制度はどうあるべきか：諸外国の動向に学ぶ｣、『レコード・
マネジメント』55、記録管理学会、pp.90-110,2008.5
④発表｢standardizingnon-alphabeticalarchivaldescription:asurveyofdescriptive
practicesonJapanesepublicrecords｣、2009ResearchForumattheJoint
AnnualMeetingoftheSocietyofAmericanArchivistsandtheCouncilof
StateArchivists2009.8.11
発表「米国におけるアーカイブズ記述規則:AACR2との関係を中心に｣、「日本図書
館研究会情報組織化研究グループ月例研究会｣、2009.10.17
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「アーカイブズの特性を反映した記述規則の開発に
向けた研究」（代表者）
氏名赤澤真理
職名学術企画連携部機関研究員
専門分野建築史学
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研究内容日本住宅史、寝殿造、絵画史料
②｢江戸前期における寝殿造の憧慢と理解－住吉派物語絵にみる住宅観一｣、『源氏物語
と美術の世界』（講座源氏物語研究第10巻)、（おうふう)、pp.234-265,2008.10
③文献抄録「埼玉県立博物館編歓喜院聖天堂の建築彫刻一刻まれた鼓動｣、『建築雑誌』
123（1578)、日本建築学会、pp.234-265,2008.7
教育活動日本工業大学非常勤講師．
氏名船崎多惠子
職名学術企画連携部機関研究員
専門分野日本文学
研究内容平安時代の物語・和歌文学。国語科教育
研究実績①『国語総合（古典編)』、東京書籍、2009.2
．『国語総合（現代文編)』、東京書籍、2009.2
『精選国語総合』、東京書籍、2009.2
『新編国語総合』、東京書籍、2009.2
教育活動東京書籍高等学校国語科教科書編集委員
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』u‘1 |科学研究費補助金実績一覧
研究種目｜研究代表者
基盤研究(A)
基盤研究(B)
基盤研究(C)
若手研究(A)
若手研究(B)
特別研究員奨励費
研究成果公開促進費
（データベース）
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加藤聖文
伊井春樹
落合博志
鈴木 淳
大高洋司
相田満
山崎誠
武井協三
齋藤真麻理
陳捷
小川剛生
前川伸煉理
坂口貴弘
木戸雄一
山口(越野)優子
鈴木淳
武井協三
青田寿美
(単位：千円）
研究課題名
朝鮮総督府文書を中心とした旧植民地関係史料の共用化に関するアーカイ
ブズ学的研究
日本文学の国際的共同研究基錐の椛築に関する調査研究
五山版を中心とする中世刊本の研究一中世出版史の再構築に向けて一
日本古典籍総合目録における隣接領域の受容拡充と検索機能の整備のため
の研究
近世後期江戸・上方小説における相互交流の研究
和漢古典学のオントロジモデルの応用
和刻本漢籍再評価のための綜合的研究一底本解明を目的として一
野郎歌舞伎の演技・演出一「与論十五夜踊り」と新出の文献・絵画資料に
よる研究一
室町期を中心とする天台宗寺院の学芸に関する基盤的研究
明治前期における日中文化往来の研究一筆談資料と旅行記の整理・研究を
中心として
中世儒学史・政治史資料としての年号改元文献の研究
東南アジア諸地域との太平洋戦争関係歴史記録情報の共有化モデル構築に
向けた研究
アーカイブズの特性を反映した記述規則の開発に向けた研究
啓蒙期における寓話の表現一近代寓話史の構築のために
別本を中心とする源氏物語諸伝本の相関・総合的研究
一国冬本源氏物語からの展開と探究
日本古典籍総合目録
日本文学研究論文の総合目録データベース（大正・昭和・平成）
明治前期出版広告データベース
研究経費
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Ⅶ 刊行物一覧
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刊名
源氏物語団扇画帖(DVD)
源氏物語千年のかがやき見どころ案内
国文学研究資料館特別展示
文化資源の高度活用「日本実業史博物
館」資料の高度活用：2007年度中間
報告
｢環境・資源」の視点に立った日本林
政アーカイブズの総合的調査研究
古筆切をはじめとする散侠歌集関連資
料の総合的調査研究
日本古典籍分類概念表の確立と古典籍
総合目録データベースにおける分類化
促進
よみがえる時:春日懐紙を中心に
国文学研究資料館の国際交流
源氏物語歌寄せ
中近世アーカイブズの多国間比較
シンポジウム「ジェンダーと古典キャ
ラクター」
報告書：2008年度日本女子大学特別
重点化資金対象プロジェクト
日本文学研究ジャー ナル=Japanese
literatureresearchjournal
和書のさまざま
近世文芸の表現技法「見立て・やつし」
の総合研究プロジェクト報告書VOL;
第4号
忍頂寺文庫・小野文庫の研究VOL:3
物語の生成と受容VOL:4
編者
国文学研究資料館編
国文学研究資料館編
青木睦編
高橋実編
国文学研究資料館
国文学研究資料館国際交流室編
国文学研究資料館文学形成研究系「平
安文学における場面生成研究」プロジ
ェクト編
国文学研究資料館アーカイブズ研究系
編
三田明弘、杉山直子編
伊井春樹編
国文学研究資料館編
国文学研究資料館文学形成研究系「近
世文芸の表現技法「見立て・やつし」
の総合研究」プロジェクト編
飯倉洋一編
人間文化研究機構国文学研究資料館文
学形成研究系「平安文学における場面
生成研究」プロジェクト編
Ⅶ刊行物一覧
著者
国文学研究資料館
国文学研究資料館展示企面宰
国文学研究資料館
青木睦
高橋実
久保木秀夫
鈴木淳
国文学研究資料館
国文学研究資料館国際交流室
国文学研究資料館
人間文化研究機織国文学研究資料館文
学形成研究系「平安文学における場面
生成研究」プロジェクト
国文学研究資料館
国文学研究資料館
三田明弘
杉山直子
日本女子大学人間社会学部
国文学研究資料館
伊井春樹
飯倉洋一
大阪大学大学院文学研究科
｢忍頂寺文庫・小野文庫の研究」共同
研究グループ
国文学研究資料館
人間文化研究機栂国文学研究資料館文
学形成研究系「平安文学における場面
生成研究」プロジェクト
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22
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刊名
源氏物語千年のかがやき；立川移転記
念特別展示図録
東大寺本末相論史料
国文学研究資料館ニューズ移転特別号
国文学研究資料館ニューズ
NO.12～14
国文学研究資料館年報平成19年度
(2007)
近世文芸の表現技法く見立て・やつし〉
の総合研究プロジェクト報告書第4号
国文学研究資料館紀要文学研究篇
第35号
国文学研究資料館紀要アーカイブズ
研究篇第5号
調査研究報告第29号
国際日本文学研究集会会議録
号
第32
史料目録第八十八集、八十九集
（信濃国松代真田文書録その9，
その10）
編者 著者
国文学研究資料館編
国文学研究資料館
国文学研究資料館編 国文学研究資料館
国文学研究資料館編 国文学研究資料館
国文学研究資料館編
国文学研究資料館編
国文学研究資料館編
国文学研究資料館編
国文学研究資料館編
Ⅷ外国人研究員・外来研究員
夕
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Ⅷ 外国人研究員・外来研究員
ー
崖
1．外国人研究員
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
マティフォラー
H20.7.1～H20.12.31
オランダ王国
ライデン国立民族学博物館・主任研究員／ライデン大学文学部・名誉教授
日本古典籍特定コレクションの目録化の研究
2．外来研究員
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
福原敏男
H20.4.1～H20.12.31
日本国
日本女子大学人間社会学部・教授
近世・近代祭礼史の研究
氏名：金慶南（キムキョンナム）
期間:H20.7.1～H21.6.30
国籍：大韓民国
所属等：韓国・国家記録院・記録研究士
研究課題；植民地朝鮮における林業アーカイブズの特質
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
韓恥（ハンダン）
H20.9.29～H21.9.28
中華人民共和国
四川大学・文学与新聞学院・博士論文執筆者
『風姿花伝』研究一江戸時代文学理論への影筆論への影響および「閑情偶寄』との比較
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
ウィリアムフレミング
H20.9.11～H21.9.10
アメリカ合衆国
ハーバード大学東アジア部・博士課程
平賀源内と森島中良の戯作文学
8う
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畷 海外出張・研修一覧
番号 所属 氏名 目的国 本邦出国日 本邦帰国日
1 アーカイブズ研究系 大友一雄 フランス 2008/4/21 2008/4/28
2 アーカイブズ研究系 前川佳遠理 米国 2008/5/6 2008/5/11
3 アーカイブズ研究系 相田満 台湾 2008/5/23 2008/5/28
4 館長 伊井春樹 オランダ 2008/6/12 2008/6/19
5 文学資源研究系 大高洋司 オランダ 2008/6/12 2008/6/19
6 複合領域研究系 木戸雄一 オランダ 2008/6/14 2008/6/19
7 文学形成研究系 伊藤鉄也 オランダ 2008/6/14 2008/6/19
8 複合領域研究系 木村裕樹 オランダ 2008/6/14 2008/6/19
9 文学資源研究系 入口敦志 オランダ 2008/6/14 2008/6/19
10 複合領域研究系 谷川恵一 オランダ 2008/6/14 2008/6/19
11 複合領域研究系 野本忠司 米国 2008/6/14 2008/6/22
12 アーカイブズ研究系 前川佳遠理 オランダ・ベルギー 2008/6/14 2008/6/28
13 文学資源研究系 大高洋司 韓国 2008/6/22 2008/6/29
14 文学資源研究系 鈴木 淳 米国 2008/7/4 2008/7/10
15 複合領域研究系 野本忠司 シンガポール 2008/7/19 2008/7/25
16 文学資源研究系 加藤聖文 韓国 2008/7/20 2008/7/24
17 文学形成研究系 青木睦 韓国 2008/7/20 2008/7/24
18 アーカイブズ研究系 渡辺浩一 マレーシア 2008/7/21 2008/7/25
19 アーカイブズ研究系 坂口貴弘 マレーシア 2008/7/21 2008/7/25
2(） 文学資源研究系 小林健二 アイルランド 2008/8/9 2008/8/15
21 文学形成研究系 山下則子 カナダ 2008/8/18 2008/8/24
22 文学資源研究系 鈴木 淳 米国 2008/8/23 2008/8/31
23 アーカイブズ研究系 相田満 台湾 2008/8/31 2008/9/6
24 文学資源研究系 加藤聖文 米国 2008/9/7 2008/9/20
25 文学形成研究系 伊藤鉄也 イタリア 2008/9/9 2008/9/15
26 管理部 増井ゆう子 ポルトガル 2008/9/15 2008/9/21
27 文学資源研究系 鈴木 淳 ポルトガル 2008/9/15 2008/9/21
28 複合領域研究系 古瀬蔵 ポルトガル 2008/9/15 2008/9/21
29 アーカイブズ研究系 陳 捷 中国 2008/9/16 2008/9/25
30 文学形成研究系 武井協三 イタリア 2008/9/18 2008/9/26
－
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目的
機構連携研究「武士関係資料の総合化」国際研究集会への参加およ
び現地調査
科研について、在ハワイ日本関係軍事資料の概要調査
研究成果発表及びオントロジ構築のための資料・現地調査
文献調査およびライデン大学との打合せ並びに国際研究集会参加
文献調査およびライデン大学との打合せ並びに国際研究集会参加
文献調査およびライデン大学との打合せ並びに国際研究集会参加
連携研究「文化の往還」にかかる国際研究集会参加
文献調査およびライデン大学との打合せ並びに国際研究集会参加
文献調査およびライデン大学との打合せ並びに国際研究集会参加
文献調査およびライデン大学との打合せ並びに国際研究集会参加
アメリカ計算言語学会(ACL)にて研究成果の報告をするため
国際研究集会参加及び戦争関係資料所在調査のため
集中講義のため
日本絵本の調査研究
ACM/SIGIR2008に参加
科研に関わる調査研究のため
所蔵史料に関する調査
ICA(国際文番館評議会）大会におけるプロジェクト研究の成果発
表
ICA(国際文番館評議会）大会におけるプロジェクト研究の成果発
表
絵巻・絵本の調査
AssociationforJapaneseLiteraryStudiesでの基調講演のため
日本絵本の調査研究
研究成果発表及び台湾における水に関わる信仰についての資料調査
各米国機関での調査収集
國學院大學の科学研究費補助金の連携研究者としての研究発表のため
第19回日本資料専門家欧州協会(EAJRS)年次会議に出席のため
第19回日本資料専門家欧州協会(EAJRS)年次会議に出席のため
第19回日本資料専門家欧州協会(EAJRS)年次会議に出席のため
現地調査と学会参加・発表のため
EAJSにおける研究発表及びイタリア日本文学研究者との学術交流
と提携大学との打合せ
Ⅸ海外出張・研修一覧
派遣機関
フランス民衆伝統芸術博物館、コンフュリエンス博物
館、アンパリッド軍事博物館
アリゾナ記念館、戦艦ミズーリ記念館、潜水艦バウフ
ィン号博物館、ハワイ大学イースト・ウエスト・セン
ター研究所、ハワイ大学アーカイブズ
中国文化大学・園ウ歴史博物館・北港朝天宮・台湾大
学
ライデン大学、プランタン・モレトゥス印刷博物館
ライデン大学、プランタン・モレトゥス印刷博物館
ライデン大学、プランタン・モレトゥス印刷博物館
ライデン大学
ライデン大学、プランタン・モレトゥス印刷博物館
ライデン大学、プランタン・モレトゥス印刷博物館
ライデン大学、プランタン・モレトゥス印刷博物館
ACL
ライデン大学、IIAS国際アジア学研究所、オランダ
国防省陸軍アカデミー、オランダ国立公文瞥館、リン
ブルグ州立文書館ほか
全南大学校
イェール大学スターリング記念図書館
CopthorneWaterfrontHotel
国家記録院、国史編纂委員会、ナラ記録館、大統領記
録館
国家記録院・国史編纂委員会
KualaLumpurConventionCentre
KualaLumpurConventionCentre
チェスター・ビィティ・ライブラリー
ブリティッシュ・コロンビア大学
ハーバード燕京図書館・ボストン美術館
故宮博物院、台湾大学、台湾戯劇館、宜蘭市内寺廟
米国立公文書館・カリフォルニア大バークレー校東ア
ジア図書館
力・フォスカリ大学
CentroCientifcoeCulturaldeMacau
CentroCientifcoeCulturaldeMacal】
CentroCientificoeCulturaldeMacau
瑠璃廠古書店、北京大学、国家図書館
GrandHotelTizianoedeiCongressi、サレント大
学、TrulliHoliday
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番号 所属
31 文学形成研究系
32 館長
33 文学資源研究系
34 アーカイブズ研究系
35 文学形成研究系
36 館長
37 文学資源研究系
38 文学資源研究系
39 文学資源研究系
40 機関研究員
41 アーカイブズ研究系
42 アーカイブズ研究系
43 アーカイプズ研究系
44 アーカイブズ研究系
45 文学資源研究系
46 文学形成研究系
47 文学資源研究系
48 文学形成研究系
49 アーカイブズ研究系
50 文学形成研究系
51 管理部
52 館長
53 機関研究員
54 管理部
55 管理部
56 文学資源研究系
57 文学資源研究系
58 アーカイブズ研究系
59 アーカイブズ研究系
60 文学資源研究系
61 文学形成研究系
88
氏名
山下則子
伊井春樹
鈴木淳
前川佳遠理
伊藤鉄也
伊井春樹
鈴木淳
小林健二
入口敦志
船崎多恵子
陳捷
相田満
陳捷
一
月I』 川佳遠理
加藤聖文
伊藤鉄也
小林健二
武井協三
大友一雄
齋藤真麻理
高島津雪
伊井春樹
船崎多恵子
岡崎省二
神谷真司
鈴木淳
入口敦志
前川佳遠理
相田満
鈴木淳
伊藤鉄也
目的国 本邦出国日 本邦帰国日
イタリア 2008/9/18 2008/9/26
イタリア 2008/9/18 2008/9/24
米国 2008/10/18 2008/10/26
オランダ 2008/11/9 2008/11/25
米国 2008/11/19 2008/11/24
米国 2008/11/19 2008/11/24
米国 2008/11/20 2008/11/26
米国 2008/11/20 2008/11/26
米国 2008/11/20 2008/11/26
米国 2008/11/20 2008/11/26
中国 2008/11/26 2008/12/2
ベトナム 2008/12/3 2008/12/8
中国 2009/1/24 2009/1/29
米国 2009/1/29 2009/2/8
米国 2009/2/1 2009/2/8
イギリス 2009/2/11 2009/2/16
米国 2009/2/16 2009/2/23
米国 2009/2/16 2009/2/23
米国 2009/2/16 2009/2/23
米国 2009/2/16 2009/2/23
米国 2009/2/16 2009/2/23
米国 2009/2/16 2009/2/22
米国 2009/2/16 2009/2/22
米国 2009/2/16 2009/2/22
米国 2009/2/16 2009/2/22
米国 2009/2/16 2009/2/22
台湾 2009/2/23 2009/2/28
オランダ 2009/2/24 2009/3/21
台湾 2009/2/26 2009/3/2
フランス 2009/2/28 2009/3/6
インド 2009/3/1 2009/3/7
目的
EAJSにおける研究発表及びイタリア日本文学研究者との学術交流
と提携大学との打合せ
ヨーロッパ日本研究協会(EAJS)国際会議出席
フリーア美術館所蔵及びプリンストン大学所蔵和古瞥の調査研究
戦争関係史料所在調査のため
ハーバード大学における国際会議「日本文学の創造物」への参加と
研究発表及びそれに関する調査・打ち合せ
ハーバード大学における国際会議「日本文学の創造物」への参加と
研究発表及びそれに関する調査・打ち合せ
ハーバード大学における国際会議「日本文学の創造物」への参加と
研究発表及びそれに関する調査・打ち合せ
ハーバード大学における国際会議「日本文学の創造物」への参加と
研究発表及びそれに関する調査・打ち合せ
ハーバード大学における国際会議「日本文学の創造物」への参加と
研究発表及びそれに関する調査・打ち合せ
ハーバード大学における国際会議「日本文学の創造物」への参加と
研究発表及びそれに関する調査・打ち合せ
現地調査と学会参加・発表のため
研究成果発表と学会における研究悩報の収集．
琉璃廠古書店の調査
第二次世界大戦及び原爆関係資料所在調査のため
総研大「戦争と平和」プロジェクト研究に関わる調査研究のため
翻訳本の調査のため
NY公共図書館（スペンサーコレクション）等での資料調査
NY公共図書館（スペンサーコレクション）等での資料調査
NY公共図書館（スペンサーコレクション）等での資料調査
NY公共図書館（スペンサーコレクション）等での資料調査
ニューヨーク公共図書館等、メトロポリタン美術館及びイェール大
学の視察
コロンビア大学との学術交流協定締結、イェール大学において打合
せ、及びニューヨーク公共図書館の資料調査視察
コロンビア大学との学術交流協定締結、イェール大学において打合
せ、及びニューヨーク公共図書館の資料調査視察
コロンビア大学との学術交流協定締結、イェール大学において打合
せ、及びニューヨーク公共図書館の資料調査視察
ニューヨーク公共図書館等、メトロポリタン美術館及びイェール大
学の視察
コロンビア大学との学術交流協定締結及び資料調査のため
和刻本に関する調査
戦争関係史料所在調査のため
連携研究「人と水」に関わる調査・資料収集など
連携研究「人と水」に伴う資料調査のため
日本文学研究拠点に関する情報収集
Ⅸ海外出張・研修一覧
派遣機関
GrandHotelTizianoedeiCongressi、サレント大
学、TrulliHoliday
サレント大学
フリーア美術館、プリンストン大学
IIAS国際アジア研究所、国防省戦史研究所、オラン
ダ国立公文書館、ハーグ市立博物館、外務省情報サー
ピスセンター図書室ほか
ハーバード大学
ハーバード大学
ハーーバード大学
ハーバード大学
ハーバード大学
ハーバード大学
北京大学図書館、瑠璃廠古書店、国家図書館
ハノイ大学
琉璃廠古書店
米国学士院公文書、米議会図書館、日本学術振興会
JSPSDCセンター、米軍病理学研究所、米国立公文
書館
米国立公文書館
ケンブリッジ大学、ロンドン大学
NY公共図書館・メトロポリタン美術館
NY公共図書館・メトロポリタン美術館
NY公共図書館・メトロポリタン美術館
NY公共図書館・メトロポリタン美術館
ニューヨーク公共図書館、メトロポリタン美術館、イ
ｪ－ル大学
ニューヨーク公共図書館、コロンビア大学、イェール
大学
ニューヨーク公共図書館、コロンビア大学、イェール
大学
ニューヨーク公共図書館、コロンビア大学、イェール
大学
ニューヨーク公共図書館、コロンビア大学、イェール
大学
フリーア美術館、ニューヨーク公共図書館、パーク財
団、コロンビア大学
国立台湾大学図書館
オランダ国立公文書館、インドネシア・メモリー・セ
ンター研究所、国防省戦史研究所、国防省陸軍博物館、
KITLV研究所ほか
重慶南路、自来水博物館、台湾大学、故宮博物院
国立図書館、装飾美術館図書館
デリー大学、ネル一大学
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番号 所属 氏名 目的国 本邦出固日 本邦帰国日
62 文学資源研究系 入口敦志 インド 2009/3/1 2009/3/7
63 機関研究員 赤澤真理 ドイツ・チェコ・フランス 2009/3/5 2009/3/13
64 文学資源研究系 寺島恒世 ドイツ・チェコ・フランス 2009/3/5 2009/3/13
65 文学形成研究系 中村康夫 ドイツ・チェコ・フランス 2009/3/5 2009/3/13
66 館長 伊井春樹 イタリア 2009/3/9 2009/3/16
67 文学形成研究系 伊藤鉄也 イタリア 2009/3/9 2009/3/16
68 アーカイブズ研究系 渡辺浩一 韓国 2009/3/11 2009/3/14
69 複合領域研究系 谷川恵一 ロシア 2009/3/11 2009/3/16
70 複合領域研究系 木 戸 雄一 ロシア 2009/3/11 2009/3/16
71 複合領域研究系 木村裕樹 ロシア 2009/3/11 2009/3/16
72 文学資源研究系 鈴木淳 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
73 文学資源研究系 大高洋司 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
74 文学資源研究系 牧野悟資 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
75 アーカイブズ研究系 陳 捷 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
76 管理部 愛場優治 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
77 管理部 後藤和彦 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
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目的
海外における日本文学研究状況の調査
海外における国文学研究拠点調査
海外における国文学研究拠点調査
海外における国文学研究拠点調査
日本文学研究拠点に関する憎報収集
日本文学研究拠点に関する情報収集
韓国古文書学会主催の国際研究会「国際比較の観点から見たアーカ
イブズ」における報告のため
連携研究「文化の往還」にかかる「都市空間と民衆文化に関する日
露比較研究の調査」のため
連携研究「文化の往還」にかかる「都市空間と民衆文化に関する日
露比較研究の調査」のため
連携研究「文化の往還」にかかる「都市空間と民衆文化に関する日
露比較研究の調査」のため
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査
海外における日本文学等資料調査視察
海外における日本文学等資料調査視察
Ⅸ海外出張・研修一覧
派遣機関
日本国際交流基金、デリー大学、ネル一大学
ベルリン自由大学、フンボルト大学、鴎外記念館、力
レル大学、コレージュドフランス
ベルリン自由大学、フンボルト大学、鴎外記念館、力
レル大学、コレージュドフランス
ベルリン自由大学、フンボルト大学、鴎外記念館、力
レル大学、コレージュドフランス
ヴェネツィア大学、ローマ大学、フィレンツェ大学
ヴェネツィア大学、ローマ大学、フィレンツェ大学
ソウル大学奎章閣研究所
ドストエフスキー記念博物館、クンストカメラ、ロシ
ア美術館
ドストエフスキー記念博物館、クンストカメラ、ロシ
ア美術館
ドストエフスキー記念博物館、クンストカメラ 、 ロシ
ア美術館
ライデン国立民族博物館、プランタン・モレトゥス印
刷博物館、アムステルダム国立博物館、ライデン大学
ライデン国立民族博物館、プランタン・モレトゥス印
刷博物館、アムステルダム国立博物館、ライデン大学
ライデン国立民族博物館、プランタン・モレトゥス印
刷博物館、アムステルダム国立博物館、ライデン大学
ライデン国立民族博物館、プランタン・モレトゥス印
刷博物館、アムステルダム国立博物館、ライデン大学
ライデン国立民族博物館、ライデン大学、IIAS、ハ
－グ国立公文書館
ライデン国立民族博物館、ライデン大学、IIAS、ハ
一グ国立公文書館
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